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ALERGIJE I RESPIRATORNE BOLESTI
Alergije i respiratorne bolesti
Alergija se prikazuje kao reakcija tijela na neke vanjske utjecaje,
????????????????????????????????? ????????????????????????????
???????????????????? ???????????????????????????????????????????????













cijele godine ovisno o kontaktu s alergenima. Izrazito je brz porast
???????????????????????????????????????????????????????????????????





alergija i respiratornih bolesti pa one imaju veliku
????????????????????????????????????????????????????????????????????
akutnih bolesti, odnosno postoji trend porasta broja bolesti toga tipa.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????














(tuberkuloze) donesena su pravila o boravku na otvorenom te je svaka
bolnica morala imati terasu za pacijente.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????




  Cashmere Hills sanatorij, 1937.g.











zdraviji. Ljekovitost morske vode i morskog zraka utvrdili su kroz povijest
??????????????????????? ????????? ??????????????????????????????????????????????




































uzgojenih biljaka iz sjemena kojeg je donio iz grada Alepa u Siriji (zbog toga
? ???????????????????????????????????????????????????????????????????bilobor.
????????????????????????????????????????????????????????????? ???????? ???? ??
a zbog laganih sjemenki koje se raznose vjetrom alepski bor brzo oblikuje
krajolik. ?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ??????? ?????????????
?????????????? Sadnja borova koristila je ???????????????????????????????????













   lokacije projekta
* Alepski bor i planina
   Biokovo u pozadini
* Bura na moru kod Makarske
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ? ??????????? REHABILITACIJSKI CENTAR
* ??????????? ??????????????????????????
    na kojem se vide mladi borovi
????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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* Zonnestral sanatorij, Hilversum1968.g.
   Duiker, Bijewoet
*Paimio sanatorij, Paimio 1924.g.







































Paimiju pokraj Helsinkija u Finskoj (Alvar Alto 1929.g.) i sanatorij











na dovoljno prostrane terase.'' Dr. Miroslav Delia, koautor projekta




















ovakve vrste.  U organizirane programe centara zdravstvenog turizma
????????????????????????????????????????????????????????????????????





??????????????????????? ??????? ???? ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ?????? ????? ??? ?????? ???????????
?????????????????????????????? ???????? ???????????????????? ??????????
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* Hostel Stoimena, Crikvenica





    otok Jakljan kod Dubrovnika 1974.g.
    (obnovljeno 1995.g.)
????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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Sva manja mjesta Makarskog primorja razvila su se iz ribarskih naselja,
???????????????????????????????????????????? ???????????? ????????????????
mjesta s bogatim ponudama. Prirodne ljepote su u tom procesu razvoja
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ??????????????????????







Zavod za urbanizam AGG fakulteta u Zagrebu izradio je 1958.g.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????, a
1961.g. sastavlja se i ??????????????????????????????. Prema tim
??????? ????????????????????????????????????????????????????
turizma. Tijekom tih godina razvila se i arhitektura u stilu mediterana, a
jedan od najpozatijih arhitekata koji je djelovao na Makarskom
??? ?????????????????????????????????????????????????????????????
kombinacijama kamena, stakla, brisoleja i raznih zanimljivih
arhitektonskih figura uklopljenih u mediteransku prirodu. Iako ima
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????










Upravo njegova gradnja potakla je razvoj naselja Promajna, a posebno
njegovog turizma. Prema spomenutom ????????????????????????????








* Broj hotela na broj stanovnika u naseljima sjevernog dijela
































   1762 m
?Sv.Ilija
   1642 m
??????????
    1467 m
?Bukovac

















Naselja su prometno povezana magistralom koja dalje vodi do Splita i
Dubrovnika, a na autocestu spaja se tunelom Sv.Ilija koji je otvoren
2013.g. pored mjesta Bast podno Sv.Ilije, jednog od vrhova Biokova.





































Jadranskom magistralom je povezuje asfaltirani put, a do oba naselja
????????lungo mare.????????????????????? ????????????? ??????????????
pravu mirisnu oazu dok  planina Biokovo donosi jake nanose bure koja
??????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
maksimalno dobrim klimatskim uvjetima idealna je za prostor
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? ???????????


























































rasipati. ''  ???????????????????,?????????????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????















na privremeni boravak. Rad kompleksa je nastavljen, ali od 1992.g. sa











































































































nacrti kao ni nacrti izvedenog stanja, bila je potrebna analiza
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????










































































prizemlja sa sobama hotelskog tipa i dnevnim boravkom. Izvedeno
???????????????????????????????????????????????????????????????????






































izbjeglica. Ukupno ih je bilo 14, dimenzija otprilike 15x10 m, a izgradilo
??????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????















? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
R E H A B I L I T A C I J S K I  C E N T A R
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
A L E R G I J E  I  R E S P I R A T O R N E  B O L E S T I
L i t e r a t u r a
B a r b i e r i  V e l j k o ,  M a k a r s k o  p r i m o r j e ,  M o t o v u n ,  1 9 9 0 . g .
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ,  2 0 1 0 . g .
M a k a r s k o  p r i m o r j e  o d  k r a j a  D r u g o g  s v j e t s k o g  r a t a  d o  2 0 1 1 . ,  H r v a t s k i
z b o r n i k ,  Z a g r e b ,  2 0 1 2 . g .
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
M a k a r s k a  K r o n i k a  3 0 . 0 8 . 2 0 1 1 . g .
S l o b o d n a  D a l m a c i j a  1 9 . 0 4 . 1 9 8 5 . g .
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
h t t p : / / w w w . o p c i n a b a s k a v o d a . c o m /
h t t p : / / w w w . z d r a v - z i v o t . c o m . h r /
h t t p : / / p o g l e d a j . t o /
h t t p : / / u r b e x e d c c r o a t i a . c o m /
????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????


















arhitektura prilagodljiva lokacijama i ambijentu malih mjesta,










































Ostali prostor parcele bi se uredio u sportsko-rekreativnom smjeru
??????? ????????????????????????????????????????
*Sanatorij Tel Aviv, Izrael 1966.g.
  (pretvoren u hotel 1973.g.)
*Pomorska bolnica, Caligari, Italija 1947.g.
??????????????????????????????????









nove granice kompleksa. Pristupni put koji vodi od Jadranske
magistrale asfaltiran je do ulaza u kompleks pa ga je potrebno urediti i






dnevnim tiskom. Glavni kolni pristup osiguran je na gornjem dijelu





















* ????????lungo mare * ??????????????????????????????? *Pristupni put s magistrale
*???????????????????????????????????????


































ALERGIJE I RESPIRATORNE BOLESTI ? ??????????? REHABILITACIJSKI CENTAR
?????????????????????????????????????????????????????
Rehabilitacijski centar u osnovi je namjenjen oporavku djece s
???????????? ????????? ???????????????????????????????????????















Organizirani programi za djecu i za odrasle dio su ponude
????????????????????????????????????????????????????????????????????























































































































































































































































































































ALERGIJE I RESPIRATORNE BOLESTI ? ???????????
LEGENDA  MATERIJALA
LEGENDA  BILJAKA








klupe - stepenasto postavljene klupe
paralelno sa slojnicama terena
?????????????????????????????????????
staza za potrebe prolaza vatrogasnog
vozila













R E H A B I L I T A C I J S K I  C E N T A R
+  5 , 0 0
+  7 , 0 0
+  9 , 3 0
+  1 0 , 7 0
+  1 2 , 6 0
+  1 3 , 8 0
+  1 6 , 0 0
+  1 7 , 5 0
+  2 0 , 0 0
+  2 2 , 0 0
+  2 4 , 0 0
+  2 , 8 0
? ? ? ? ? ?
+  4 , 5 0
+  6 , 0 0
+  8 , 0 0
+ 1 0 , 5 0
+ 1 2 , 0 0
+ 1 3 , 0 0
+ 1 7 , 0 0
+ 2 0 , 0 0
+ 2 3 , 0 0






























































































































































































































































































































? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
A L E R G I J E  I  R E S P I R A T O R N E  B O L E S T I













0 , 5 0
0,
50
+  5 , 0 0
+  2 , 8 0
? ? ? ? ? ?
????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

































































































































































14 sanitarije za osoblje
10 10 10 10



















































































































2 sobe hotelskog tipa s
?????? ?????????
3 sobe hotelskog tipa s
odvojenim krevetima
4 prostor za osoblje
??????????????????????
1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 33 3 3 3
4 5
3 33 3 3 3
4 5
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 ulazni prostor
2 sobe hotelskog tipa s
?????? ?????????
3 sobe hotelskog tipa s
odvojenim krevetima


















????????????????????ALERGIJE I RESPIRATORNE BOLESTI ? ??????????? REHABILITACIJSKI CENTAR
?????????????????
- 10 jedinica po 6,8 ili 12 kreveta
- koriste program rehabilitacije,
organizirane programe za djecu,
??????????????????????????????????
OBITELJ S 2 DJECE
(ili dijete na rehabilitaciji uz pratnju
roditelja)



























1400 346 346 400
????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
















drveni brisoleji    3/6 cm
centralni razmak 10 cm
???????????????????????
    3/3 cm
drvena podkonstrukcija
    3/3 cm
aluminijska klizna stijenka



















drveni stup   12/12 cm
sistem otvaranja kliznih drvenih
brisoleja na vodilicama








































cementni estrih 6.0 cm
AB podloga  150.0 cm
hidroizolacija 6.0 cm
kamena vuna 0.5 cm













????????????????????????????  1.0 cm
parna brana  0.1 cm
drvene platice + kamena vuna
stropna drvena greda
     4/12 cm
stropna drvena
greda   12/12 cm
podna drvena greda
   12/12 cm
drveni brisoleji    3/6 cm
centralni razmak 10 cm
drvena podkonstrukcija
    3/3 cm
drvena podkonstrukcija
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Detalj konstrukcije





- podkonstrukcija od okomitih drvenih gredica i horizontalnog
???????????????????????????????????? ?
-drveni brisoleji
smreka 3x6 cm s centralnim razmakom 10 cm
??????????????????????????????????
greda i betonske baze
Aksonometrija
drveni brisoleji    3/6 cm
centralni razmak 10 cm
drvena podkonstrukcija








    4/12 cm
zidne drvene platice












drvene platice + kamena vuna
????????????????????
 1.0 cm




    3/3 cm
A  Detalj vanjskog zida/tlocrt
??????????????????????????????????????????????????????
-spoj drvenih platica i kamene vune
drvena podkonstrukcija    3/2 cm
centralni razmak 100 cm
?????????????????????????????????
centralni razmak 100 cm
drveni brisoleji    3/6 cm

















Osnovna drvena konstrukcija Konstrukcija zidova i krova
Konstrukcija zidova i krova ?????????????
????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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